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ƶŰƳŚſŻřžěŽźŤſřưƘţśřźƐƋřƩǈŤųřǀƮƿƛƹƶŤƟŚǀſōƵźǀŜ
Ưƾ ŝǀŶƴƴ)æè( .ŚŤƳƿƤŰţŪǀƺƳŹŚĩƢŶºƫƺĭƿĬƴƺºƀƳŹƺſ  ƹƭŚºƳŹƺŝ
ŹŵƹřƽÐ )æîîíſřƺſƹŵřźƟřƶĩŵřŵƱŚƄƳ (ƾ ƱŚƃŵƺųŶƳŹřŵŢſƹŵ
ĩźƔƳŻřřŹǀƠǀĭŶƳŻŢƾ ŚěŮƐſŹŵǀƿŻŹřƲƿŝŚƾ Ŷƴƴĩ .ƴĤưƷǀřƲƿƲ
                                               
1. Staebler, Pollard & Merkel 
2. Norberg, Calamari, Cohen & Reiman 
3. Karno, Golding, Sorenson, Burnam & Audrey 
ƘƋƹƹƩŚƜŤƃřźƔƳŻřŵřźƟřǀƫŚƯŢƾ ƶŝŢŞƀƳƵƹźºĭ ŚºƷƽ ŵƿ  ŹŵźºĮ
ŚěŮƐſǀƿŶƳŹřŵŹřźƣƲæé( .  
  ŚºŝƶƐŝřŹŹŵƶºƠƫŒƯ ŚºƷƽ ĩǀƠºǀĭŶºƳŻŢƾƱřŹƺºĩţǀ  ƹƱŚºƯźƴ
šŹƺĜƳƹřŵÑ )æîîëǈŤŞƯƶĩŶƳŵźĩƁŹřżĭ (ƿ  ŽřƺºſƹƩǈŤųřƶŝƱŚ
źĪƟƽ- ƬưƗƾ ŝŜƬƛřǀ  ƘƣƺƯƹƵŵƺºŝŹŚºĪºǀƗŚºưŤūřŢƾ- ŵŚºƈŤƣřƽ 
ƶŤƠƃō řƽ ƳŚưƀūŢƯǈſŵŚƘŝřŹŵƹŶƳŹřŵƾ ƘưūŶƴƳŚưƷǀƯƺưƗŢƾ 
ƫƹŶƴŤƀƷƾ ƳřƹŹŢƯǈſŵŚƘŝřŹŵƾ ƪƯŚƃƶĩſōǀŜ ŚºƷƽ ŵźĩŹŚºĩƽ 
ƮƷƯƾ ŶƃŚŝ ŚſŹŚƳƾƿ ) ŶƳŹřŵæê( .  
ŚºŤƳƿƤŰţŪºǀšźºŞƫōƢŚƯƿŚºƴĭƺŝǀƺºŤģºǀƫŹŚƾ Śº ţŚƯƿžĪ-
żƫƺĩÒ)çååîŚƤƯŹŵƶĩŵřŵƱŚƄƳ (ƿŚŝƶƀŚƷŹŚŬƴƷƽ    ƵŶºƃźºƄŤƴƯ
řƿƫŚŤǀŚƾƿ  źºĪƟŽřƺºſƹƩǈŤųřƶŝǈŤŞƯŵřźƟřƽ – ºƬưƗƾ   źºŨĩřŹŵ
ƶŞƴū ŚƷƽ ĩǀƠǀĭŶƳŻŢƾ ŚſŹŚƳƾƿ   ƱŚºƄƳºƯƾ ŶºƴƷŵ)æë( .řºƿƱżÓ ƹ
ƱřŹŚĪưƷçååëƳ (ǀŚŤƳƶŝżƿƸŝŚƄƯŪƾ ŢſŵƿŶƴŤƟŚæì( .  
ěƶŝƶūƺţŚŝǀƄǀŗŚºſŹŚƳƶģźĭřơƺƟƶƴƾŚºƷƾƿ ŚºƋŹŹŵƿŶƴưŤƽ 
ƺƃŚƳŻƾƿ ĩƹǀƠǀĭŶƳŻŢƾ ǈŤŞƯºƿ    ŚºſƹŽřƺºſƹƩǈŤºųřƶºŝƱŚƿź
ŝřźƐƋřšǇǈŤųřƾ ŴƄţǀƫƹŢſřƵŶƃƵŵřŵƆƾ ŹƹźƯƂƷƹĦě ŚƷƽ 
ŝƶŤƟźĭƭŚŬƳřǀźĮƳŚųźŝŵƺūƹƾ ĮƴƷŚưƷŚƳƾ ŚƷ řŹŵƿŚŤƳƲƿŪƯƾ ŶƃŚŝ .
řƿƫŚůŹŵƲƾ řƶŝƶūƺţƶĩŢſřƿŝřźƐƋřšǇǈŤųřŹŵƭƺƸƠƯƹŵƲƾ 
     ºſŹźŝƑŚºŰƫŻřƮºƷƹƮºŗǈƗŢųŚƴºƃƑŚŰƫŻřƮƷƾ    ƕřƺºƳřšřźºŧř
ƱŚƯŹŵ ŚƷ ƳŚƯŹŵƶƬųřŶƯśŚŴŤƳřƹƾ ŜſŚƴƯºƯƾ ŶºƳřƺţ ưƷřżŗŚºůºǀŢ
ŶƃŚŝ .ƴĤưƷǀřƶŝƶūƺţŚŝƲƿŚºƋŹƶĪƴƿŶƴưŤƽ ƺºƃŚƳŻƾƿ ĩƹǀƠºǀŢ
ĭŶƳŻƾ   ƘºƋƹŻřƆŴºƃšŚĩřŹŵřƪƯŚƃǀĭŶºƳŻŢƾ    źŤºƀŝŹŵŵƺºų
ƹĬƴƷźƟƶƘƯŚū řƽ ĭŶƳŻƱōŹŵƶĩƾ Ưƾ Ŷƴĩ Ưƾ ŶƃŚŝřźŝŚºƴŝƿ  ƶºŝƲ
ŻƩŚưŤůřƿŵŚšƹŚƠţ ŚƷƽ ĮƴƷźƟƾ řŹŵƮƷƿźƯřƲƯƾ ŶƴƳřƺţ   ŹřŸºĭźŧř
ºſŹźŝřŸƫŶƴƃŚŝƾ řºƿƜŤƯƲǀŝŹŵŚºƷźǀ  ŝřźƐºƋřƱřŹŚºưƾ řƿºƳřźƾ Źŵ
ŚſŚƴƃƾƿ ĮƳƺĮģƾ ƍŚŞţŹřřƿƲ ƜŤƯǀŚſƹŽřƺſƹŚŝŚƷźƿ  šǇǈŤºųřź
ŝřźƐƋřƾ Ưƾ ŶƳřƺţ ƠƯǀŶƃŚŝŶ .   ƬºƇřƝŶºƷơƺºƟŵŹřƺƯƶŝƶūƺţŚŝƾ 
ŚƤƯźƋŚůƂƷƹĦěƿ  ŚºƋŹƶºƀƿŶƴưŤƽ ƺºƃŚƳŻƾƿ ĩƹǀƠºǀĭŶºƳŻŢƾ 
ǈŤŞƯƿźĪƟŽřƺſƹƩǈŤųřƶŝƱŚƽ – ƬưƗƾ ŵŚŝƿǈŤŞƯźºĮºƿ  ƶºŝƱŚ
ŝřźƐƋřšǇǈŤųřƾ ƮƫŚſƩźŤƴĩƵƹźĭƹƯƾ ŶƃŚŝ .  
  
ŹŚĩƁƹŹƹŵřƺƯ 
ƘƐƤƯ źƋŚůƂƷƹĦěƁƹŹƾ – ŚƤƯƿƶƀ řƽ ŵƺŝ .Ƭĩǀŝ ƶǀƱřŹŚư
ŝřźƐƋřšǇǈŤųřƶŝǈŤŞƯƾ ƬĩƶŝƵŶƴƴĩƶƘūřźƯǀƴǀĨƱřƹŹ Īƃżěƾ 
ŝǀưƏŚƟƱŚŤſŹŚưƾ ŝŵŹř źƸƃǀƩŚſ Źŵƪæèíí ŹŚƯō ƶƘƯŚūƽ řƿƲ
ĪƄţřŹƂƷƹĦěǀŶƳŵřŵƪ .ŵřŶƘţæåå ŝŻřźƠƳǀƩǈŤųřƶŝǈŤŞƯƱřŹŚư
źĪƟ Žřƺſƹƽ – ƬưƗƾ  ƹæåå Ƴǀŝ Żř żǀǈŤŞƯ ƲƿŚſ ƶŝ ƱŚƿź
                                               
4. Koran, Thienemann & Davenport 
5. Albert,  Maina, Bogetto, Chiarle & Mataix-Cols 
 
ƶǀƯƹŹřƾĪƃżěƶƬŬƯ  ƵŹƹŵçèƵŹŚưƃëŶƴƠſřƹƲưƸŝ æèîæ 
  
ÒÖÖ  
ŝřźƐƋř šǇǈŤųřƾ źƄŤƴƯ śřźƐƋř šǇǈŤųř ƪƯŚƃ ƶĩ ƳŚěǀĨ
ŝƺƟƾ ĨƃżěƱřƹŹƎſƺţƹŶƳŵƺŝƶŝźƋŻřžěŽźŤſřƩǈŤųřƹŚƷ
ŴƄţƩǈŤųřŶūřƹŪƫŚƘƯǀŶƳŵƺŝ ƵŶƃƵŵřŵƆ ƁƹŹ Żř ƵŵŚƠŤſř Śŝ
ŶƳŶƃ śŚŴŤƳř ŽźŤſŵ Źŵ ƽźǀĭ ƶƳƺưƳ .ţ ŵřŶƘæåå Ƴ źƠƳǀƶŝ ż
ŝ Żř ƝŵŚƈţǀŚƤƯ Ƶƹźĭ ƱřƺƴƗ ƶŝ ƹ śŚŴŤƳř ƮƫŚſ ŵřźƟř ƲƿŹŵ ƶƀ
ŶƳŵźĩŢĩźƃƂƷƹĦě .  
ŚƷŹřżŝřƽ ř Źŵ ƵŵŚƠŤſř ŵŹƺƯƿ Żř ŶƳŵƺŝ šŹŚŞƗ ƂƷƹĦě Ʋæ .
ƶŤųŚſƢƤŰƯ ƶƯŚƴƄſźě : ƘưūšŚƗǈƏřǀŤųŚƴƃŢƾ ƳŵƺƯŻōƾ ŚƷ 
ƿƴƘƾ ƲſžƴūƈŰţǀšǈƱřŶƳŻźƟŵřŶƘţţźţǀƹŶƫƺţŜƘƋƹǀŢ
ƜŤƯƹƩŚƜŤƃřǀŚƷźƽ ŵźƟƽ ƗŚưŤūřƾ ŵƿřŚŝźĮƿƂŬƴſŵŹƺƯŹřżŝřƲ
ŢƟźĭ Źřźƣ .ç .ŚƋŹƱƺƯŻōƿƺƃŚƳŻŢƾƿ řƿźƴƿĢ :řƿ ŻřƱƺƯŻōƲææê 
ƹ ƩřŒſ æç ƤƯǀĪƄţ ŽŚǀšŚƗƺƋƺƯ ƪƯŚƃ ƶĩ Ţſř ƵŶƃ ƪ
ƈŴƃǀŤ ƾšŚƏŚŞţŹř ƉŹŚƘţ ƪů ŚƀƯƿƫŚƯ ƪ ƾŢƛřźƟ šŚƣƹř
ƀƴū ƎŝřƹŹ ƾţźţǀŶƳŻźƟ Ŝ  ƍŚŞţŹřƬƇř ƵŵřƺƳŚų Śŝƾ ƱŚŤſƹŵ ƹ
ƂƤƳ ŚƷƽ źƀưƷƽ ĭŢƸūƹǀźƽ ŞƷŸƯƾ ƺƴƘƯƹƽ Ưƾ ŶƃŚŝ .Ʊƺƀƫř
ř ŹŚŞŤƗř ƱřŹŚĪưƷ ƹƿźƋ Żř ƵŵŚƠŤſř Śŝ řŹ ƶƯŚƴƄſźě ƲƿŚƠƫō Ŝƽ 
űŚŞƳƹźĩîç/å ƁŹřżĭƵŵźĩ ŶƳř .ƳǇƺƏƶŝƶūƺţ Śŝƾ ƱŵƺŝšǇřŒſ 
řƿƤƯƲǀŽŚƭźƟ ŚƷƽ ŵŶƘŤƯƽ ŢſřƵŶƃũřźŴŤſřƱōŻř .ƫƹřǀŹŚŝƲ 
ƭźƟƱƺƀƫƹřæê ƫřŒſƾ ƟźƘƯřŹƱōƾ ƭźƟžĜſƹŵƺưƳéì ƫřŒſƾ 
) ŶƃƶŤųŚſƱōæířƵŚţƺĩƭźƟŻřźƋŚůƂƷƹĦěŹŵ (ƿƂſźěƲƶƯŚƳ
ŻřƶĩŶƃƵŵŚƠŤſřéì ƩřŒſ ĪƄţǀŢſřƵŶƃƪ .řƿƎſƺţƱƺƯŻōƲ
ƬſǀƳŚưǀƱŚæèìîƄƷƹĦě Źŵ (ƾ ſŹźŝ ƱřƺƴƗ ŢŰţƾ ƛ šřźĪƠţǀź
ƤƐƴƯƾ ŚƋŹŚƳ źŝƿŤƾ ƺƃŚƳŻƾƿ  ŹŚŞŤƗřƿŝŚƾ Ŷƃ ƃǀŹřŸĭ ƵźưƳ Ƶƺƽ 
řƿƂſźěƲƫƁƹŹ ƶŝ ƶƯŚƳǀżĭ źƷ ƶŝ ƶĩŢſřšźĪƿ Żř ƶƴæ  Śţê 
 Ƶŵřŵ ƵźưƳƯƾ ŵƺƃ .ƬſǀƳŚưǀř ŹŚŞŤƗř ƵŹŚŝŹŵ ƱŚƿƂſźě ƲƶƯŚƳ
Ưƾ ƺƳƿŶƀ  ƶĩšǇřŒſ őŹ ƶŝƿƈƈŴŤƯ ŢǀſŚƴƃ ƱřƹŹ Ʋƾ ƵŶƳŚſŹ
řƹŹ ƹŶƃƾƿ ŹƺƇƽ ƂſźěŐţ ŵŹƺƯƶƯŚƳǀƿŢƟźĭ ŹřźƣŶ .ƶƬůźƯ Źŵ
ƹŹźŝŶƘŝƽ ƿƵƹźĭĨææ źƠƳƽ ŵźĭ řźūřƿźƋƹŶƿŚěŜƿŚƾƿ ŻřƱō
źƏƿŚƠƫō Ƣƽ  űŚŞƳƹźĩîê/å )  ŶƯō Ţſŵ ƶŝæî( .è .ƵŚţƺĩ ƭźƟ
ƤƯǀĩ ŽŚǀƠǀĭŶƳŻ Ţƾ ƳŚƸū ŢƃřŶƸŝ ƱŚƯŻŚſ :ƾƶƯŚƴƄſźě ŚƷƽ 
ŻƿŵŚƽ řźŝƽ ŻŹřƿŝŚƾ ĩǀƠǀĭŶƳŻ Ţƾ ůřźƏƾ ƫƹ Ţſř ƵŶƃƾ 
Ƃſźě ƶƯŚƳ ŚƷƽ ĩǀƠǀĭŶƳŻ Ţƾ ƳŚƸū ŢƃřŶƸŝ ƱŚƯŻŚſƾ ŢƬƗ ƶŝ
ƇƺƈųǀŝƶūƺţŵŹƺƯŵƺųŵźƟƶŝźƈŰƴƯšŚǀźŤƄƽ ŶƴŤƀƷƖƣřƹ .
ĭƵŻřŶƳřŹřżŝřǀźƽ ƯƺưƗƾ ĩǀƠǀĭŶƳŻŢƾ ƳŚƸūŢƃřŶƸŝƱŚƯŻŚſƾ ƶŝ
šŹƺƇƹŵWHOQOL- 100  ƹWHOQOL- BRIEF Żřžě
ųźŝ ƭŚƛŵřƾ  ŻřůǀƶƐ ŚƷ ŵřŶƘţƝŸů ƹƽ  ŻřšǇřŒſ ƤƯǀŽŚæåå 
ƫřŒſƾ Ŷƃ ƶŤųŚſ .ŚŤƳƿř Żř ƪƇŚů Ūƿ ƶƯŚƴƄſźě ƹŵ ƲƮƷ Ƴřƺųƾ 
ŚƋŹƿƄŴŝŢƾ ƱŚƄƳƞƬŤŴƯšŚƘƫŚƐƯŹŵřŹƵŵřŵ ŶƳř .řŹŵƿƶƘƫŚƐƯƲ
  ƭźƟWHOQOL- BRIEF ƱŵƺŝƮĩŢƬƗƶŝšǇřŒſ ŤůřŹƹƾ 
Ţſř ƵŶƃśŚŴŤƳř ƵŵŚƠŤſř .řƿƂſźě Ʋů ŹŚƸģ ƶƯŚƳǀŤƯǈſ ƶƐƾ 
ƳŚưƀūƾŤƯǈſƾ ƳřƹŹƾƗŚưŤūřƎŝřƹŹƾ ŤƯǈſƹƾ ŰƯǀŚŝřŹƎçé 
ƩřŒſ  ŹřźƣƂŬƴſ ŵŹƺƯƯƾ ŶƷŵ  źƷ)ƿ Żř ĨůǀƶƐ ŚƷ ţźţ ƶŝǀŜ
řŹřŵƽ ìëè ƹí  ƩřŒſ Ưƾ ŶƴƃŚŝƹŵ (ƩřŒſ ƷƶŝƩƹřǀĢƿŻřĨ
ůǀƶƐ ŚƷ ƘƋƹƹŶƳŹřŶƳƢƬƘţǀĩƹŢƯǈſŢǀƠǀĭŶƳŻŢƾ ƪĪƃƶŝřŹ
Ƭĩƾ ŹřźƣƂŬƴſŵŹƺƯƯƾ ŶƴƷŵ řźŝŚƴŝƿřƲƿřŹřŵƶƯŚƴƄſźěƲƽ çë 
ōƿƮŤƯƾ ŶƃŚŝ źƷƶŝƶĩƩřŒſ Żřæ Śţê ƵŵřŵƵźưƳƯƾ ŵƺƃ .ƹšŚŬƳ
) ƱřŹŚĪưƷæèíêŚě (ƿŚƾƿ řƿƤƯƲǀůŹŵřŹŽŚǀŤƯǈſƶƐƾ ƟǀżƿĪƾ 
ìì/åŤƯǈſƾ ƳřƹŹƾ ìì/åůŹŵǀƗŚưŤūřƎŝřƹŹƶƐƾ ìê/å Źŵƹ
ŚƸƳƿůŹŵŢǀŰƯŢƯǈſƶƐǀźŝřźŝƎíé /å ŵŹƹōŢſŵƶŝ .ŹŚŞŤƗř
řƿŵźĭƁŹřżĭƩƺŞƣƪŝŚƣơƺƟƶƘƫŚƐƯ ŹŵƶƯŚƴƄſźěƲƿŶçå( .é .
ƂſźěźĪƟ Žřƺſƹ ƶƯŚƳƽ - ƬưƗƾ ƬſŵŚƯ :ƾƶƯŚƴƄſźě Žřƺſƹ
źĪƟƽ ƬưƗƹƾ ƬſŵŚƯƾ ƱŚưƧřŹƹƱƺƀūŚƷƎſƺţÎÖÖÔŹƺƔƴƯƶŝ (
Ţſř ƵŶƃ ƶǀƸţŽřƺſƹšǈƨƄƯ ƶƐǀů ƹ ƕƺƳ ŵŹƺƯ ŹŵƂƷƹĦě .
Ƃſźě Ʋƿř ƪƯŚƃ ƶƯŚƳÐÍ  Żř ƾưǀƳ ƶƧ Ţſř ƵŵŚƯƱō ŚƷ ŶǀƬƧ Śŝ
ƾƯƎƬƛŶǀƬƧŚŝƾưǀƳƹŢſŹŵ ŶƃŚŝ .ƂſźěƲƿřƾŝŚƿŹŚŞŤƗřŹŵƶƯŚƳ
ŢſřƶŤƀƳřƺţƾƬſŵŚƯƱŚŤſŹŚưǀŝŹŵƶǀƫƹřÒÍ Żř řŹƾſřƺſƹŹŚưǀŝ
ÒÍ ŝřźƐƋř ŹŚưǀŝƾ ŶƿŚưƳ ƦǀƨƠţ ƾŝƺų ƶŝ .ƱŚưƧřŹ ƹ ƱƺƀūŚƷ
)ÎÖÔÔ Śŝ ƾƄƷƹĦě Źŵ (ÑÍ ř ƪƧ ƵźưƳ ƶƧ ŶƳŵřŵ ƱŚƄƳ ŹŚưǀŝƿƲ
ƂſźěŢſřŽŚƀůƾƳŚƯŹŵšřźǀǀƜţ ƶŝŢŞƀƳ ƶƯŚƳ .ŢŝŚŧƪƧ Źŵ
ř ƵŶƃƂſźě ƶƧ Ţſƽřźŝ ƾŞſŚƴƯ Żřźŝř ƾƬſŵŚƯ ƾſřƺſƹ ƶƯŚƳ
ŢſřƾƳŚƯŹŵŶƯŚǀě ŚŝƶƐŝřŹŹŵƱřźĮƄƷƹĦěƹƱřźĮƳŚƯŹŵ .ƲǀƴĤưƷ 
řƿ ƶƯŚƴƄſźě ƲŜŞſ ƾſŹźŝ ƽřźŝ ƾŝƺų ƶƬǀſƹ ƹ źǀſ ƾſŚƴƃ
Ƃǀě ŢƿŚƨƃ ƞƬŤŴƯ ƕřƺƳř ƾƸĭō ƾƯ ƾſřƺſƹ ƽŚƷ ŶƃŚŝ .ŜƿźƋ
ŚƿŚěƿ ƾŚŝ  ƾƿŚƯŻōŻŚŝ ƁƹŹÕÖ/Í Ţſř ƵŵƺŝÏÎ( . ŻřřƿŹŵ Źřżŝř Ʋ
řźŝźƋŚůƂƷƹĦěƽ ŐţǀƿŴƄţŶǀŶƃƵŵŚƠŤſřŽřƺſƹƩǈŤųřƆ .  
Źƹō Ɩưū ƁƹŹƽ ř ƶŝ šŚƗǈƏřƿŝ Żř ƶĩ ŵƺŝ šŹƺƇ ƲǀƲ
ƘūřźƯǀƬĩ ƲǀƴǀĪƃżě ƱřƹŹ Ĩƾ ŝǀưƏŚƟ ƱŚŤſŹŚưƾ ŝŵŹř źƸƃǀƪ
ŵřźƟřƽ ƱřƹŹƎſƺţƶĩźĪƟŽřƺſƹƩǈŤųřƶŝǈŤŞƯŪƫŚƘƯĨƃżěƽ 
- ƬưƗƾ ƿŚſŚƿŝřźƐƋřšǇǈŤųřźƾ ŴƄţǀƵŵřŵƆƯƾ ŶƳŶƃ  ŵřŶƘţ
çåå ) źƠƳæåå řźŝ źƠƳƽ ŶƳŶƃ śŚŴŤƳř (Ƶƹźĭ źƷ ŴƄţǀƆ
ƱřƹŹ Īƃżěƾ ƩǈŤųř  Żř źţǇŚŝ ƵźưƳƲŤƃřŵæê ŽřƺſƹƱƺƯŻō Źŵ
ƬſŵŚƯƾ řźŝƽ ſřƺſƹ Ƶƹźĭ ƾƈŰţƲŤƃřŵǀŚưƴƷřŹšǈƾƿ źţǇŚŝ ƹ
ƱŵƺŝƪƷŐŤƯƿƬŞƣũřƹŵŻřƲŤƃřŵ Śƾ Żř źţǇŚŝƲſƹæí ƘƯǀŚƷŹŚƽ 
 ŵƹŹƹƳŵƺƯŻōƾ ŚƷ ƤŰţ ƶŝǀŶƳŵƺŝƢ ŵźŬƯ ƹ ŵƺŞưƷƩǈŤųřƲŤƃřŵ
Ƴ ƱŵƺŝǀƘƯ Żř żǀŚƷŹŚƽ  śŚƀů ƶŝ ũƹźųƯƾ ŶƳŶƯō .Şţ ŻřžěǀǀƲ
ŚƌƗř ŻřƂƷƹĦěƝřŶƷřƽ ŵźĭŢſřƺųŹŵƶƳƺưƳƿƂſźěƶŝ ŚţŶƶƯŚƳ
ƶŤųŚſ ƢƤŰƯ ŚƋŹƿŶƴưŤƽ ƺƃŚƳŻ ƾƿĩǀƠǀĭŶƳŻ Ţƾ Žřƺſƹ ƹ
źĪƟƽ – ƬưƗƾ ƬſŵŚƯƾ ŵřźƠƳř šŹƺƇ ƶŝƽ ƵŚĮƳŚƯŹŵ ƪŰƯ Źŵ ƹ
ŶƴƷŵŲſŚě .Ƶŵřŵ ŚƷƽ ŹƹōƖưūƽ ƵŶƃƳǀż ŻřƵŵŚƠŤſřŚŝƱƺƯŻō ŚƷƽ 
ŚƤƯƿŚƋŹƶƀƿŶƴưŤƽ ƺƃŚƳŻƾƿ ĩƹǀƠǀĭŶƳŻŢƾ ǈŤŞƯƿŽřƺſƹƩǈŤųřƶŝƱŚ ...   ŹƺěźƄŝŵŚŬſźŤĩŵ ƱřŹŚĪưƷƹ 
 
ÓÍÍ  
ƬŰţǀŹřƹ ƪƿžƳŚƜŤƯ ŶƴģǀƵź ƤƘţ ƱƺƯŻōǀŞƾ LSD   ƱƺƯŻō ƹt 
ƪƤŤƀƯżŬţŵŹƺƯƿƬŰţƹƶǀŢƟźĭŹřźƣƪ .    
  
ƿƶŤƟŚ ŚƷ 
Ƶƹźĭƶſæåå źƠƳƽ ŝŻřǀźĪƟŽřƺſƹƩǈŤųřƶŝǈŤŞƯƱřŹŚưƽ 
- ƬưƗƾǈŤŞƯƿƱŚŚſƶŝƿŝřźƐƋřšǇǈŤųřźƾ řŹŵƮƫŚſŵřźƟřƹƿƲ
ŶƴŤƃřŵ ŢĩźƃƂƷƹĦě .ƯǀĮƳŚǀƵƹźĭ Ʋſ ŵŹřŶƳŚŤſř ƝřźŰƳř ƹ Ʋ
ŝǀſřƺſƹ ƱřŹŚưƾ ţźţ ƶŝǀ Ŝçè/çî  ƹëí/ê ǈŤŞƯƿŚſ ƶŝ ƱŚƿź
ŝřźƐƋřšǇǈŤųřƾ ìî/èè ƹêî/í ƳŹŚŬƴƸŝƵƹźĭƹǀźŝřźŝżëí/çí 
ƹêì/ê  ŵƺŝ .ƀƴūƑŚŰƫŻřǀŽřƺſƹƵƹźĭŹŵŢêë ƹŵźƯźƠƳéé 
ŶƴŤƃřŵ ŹƺƌůƱŻ źƠƳ Śſ Ƶƹźĭ ŹŵƿŝřźƐƋřšǇǈŤųř źƾ èë źƠƳ
ƹŵźƯëå ƹƱŻźƠƳé ƳźƠƳǀƀƴūżǀŶƳŵƺŝƵŵźĪƳƁŹřżĭřŹŵƺųŢ
ŚƸƳ ŹŵƿƳ ŹŚŬƴƸŝ Ƶƹźĭ ŹŵŢǀ żêë  ƹ ŵźƯ źƠƳéé ŢĩźƃƱŻ źƠƳ
ŶƴŤƃřŵ .ſřƺſƹ Ƶƹźĭ Źŵƾ ìê ƘƋƹ źƠƳǀŵŚƈŤƣř Ţƽ řŹ ŵƺų
ƯƹƎſƺŤçê śƺųźƠƳŚſƵƹźĭŹŵƿŝřźƐƋřšǇǈŤųřźƾ çç źƠƳ
ƘƋƹǀŵŚƈŤƣřŢƽ ƘƋ řŹ ŵƺųǀƞ êå  ƹƎſƺŤƯ źƠƳæì Ƴ źƠƳǀż
ƹŶƳŵƺưƳƁŹřżĭśƺųææ ƳźƠƳǀřƶŝżƿƲƩřŒſ ŶƳŵƺŝƵŵřŶƳŲſŚě .
ƳŹŚŬƴƸŝƵƹźĭŹŵǀżææ ƘƋƹźƠƳǀŵŚƈŤƣřŢƽ ƘƋřŹŵƺųǀƞìë 
ƹƎſƺŤƯźƠƳæè ƁŹřżĭśƺųźƠƳŶƳŵźĩ .  
  
ƩƹŶū) ƵŹŚưƃæ(: ƯǀĮƳŚǀƵƹźĭƶſšřźưƳŵŹřŶƳŚŤſřƝřźŰƳřƹƲƳŵƺƯŻōƾ ŚƷ ŹŵƱƺƯŻō ŚƷƽ ŚƋŹƿŶƴưŤƽ   
ƺƃŚƳŻƾƿ ĩƹǀƠǀĭŶƳŻŢƾ ƹ)ƶƠƫŒƯ ŚƷƽ Ʊō  
         ƜŤƯǀŚƷźƽ ƂƷƹĦě      ſřƺſƹƾ          ŝřźƐƋřƾ          ŹŚŬƴƸŝ  
M  SD M SD M SD 
ŚƋŹƿŶƴưŤƽ ƺƃŚƳŻƾƿ  æé/æìí  îå/çë  îé/æêë  åí/çë  æë/æîå  ëí/çè  
ƳŚưƀūŢƯǈſƾ  íî/çí  éé/æ  ìæ/çå  ææ/é  îæ/çî  îé/æ  
ƳřƹŹŢƯǈſƾ  èî/çå  æê/è  èê/æì  èë/è  îì/çè  åì/ç  
ŰƯŢƯǈſǀƎ  æé/çî  íê/ç  îé/çè  êæ/ê  êë/çî  íç/ç  
ƗŚưŤūřƎŝřƹŹƾ  åè/æç  ëë/æ  ëì/æå  îì/æ  æí/æç  æî/æ  
ĩǀƠǀĭŶƳŻŢƾ Ƭĩƾ  ìí/îì  çå/ì  íí/ìí  çê/ææ  îç/æåè  îí/ë  
  
ƵŹŚưƃƩƹŶūæ ŚŤƳƿƯƶŝƍƺŝźƯŪǀĮƳŚǀŵŹřŶƳŚŤſřƝřźŰƳř ƹƲ
ǈŤŞƯ Ƶƹźĭ ƶſ šřźưƳƿźĪƟ Žřƺſƹ ƩǈŤųř ƶŝ ƱŚƽ - ƬưƗƾ
ǈŤŞƯƿŵƶŝƱŚƿźĮ ŝřźƐƋřšǇǈŤųřƾ ƜŤƯŹŵřŹƮƫŚſƵƹźĭƹǀŚƷźƽ 
ŚƋŹƿŶƴưŤƽ ƺƃŚƳŻƾƿ ĩƹǀƠǀĭŶƳŻŢƾ ƹƶƠƫŒƯ ŚƷƽ ŢƯǈſ) řŹƱō
ƳŚưƀū ƾƳřƹŹŢƯǈſ ƾŰƯŢƯǈſǀƗŚưŤūřƎŝřƹŹ ƹƎƾƱŚƄƳ (
Ưƾ ŶƷŵ . 
 
) ƵŹŚưƃƩƹŶūç:( ŚŤƳƿŪƬŰţƱƺƯŻōǀƪ ŹřƹƿƜŤƯŶƴģžƳŚǀźƽ ƹŹźŝƽ ƜŤƯŹŵƵƹźĭƶſšřźưƳǀŚƷźƽ ƶŤƀŝřƹ  
ƜŤƯǀŚƷź šřŹƹŸŬƯƕƺưŬƯ ŵřŻōšŚūŹŵƽ  ƯǀĮƳŚǀšřŹƹŸŬƯƲ  F ŮƐſƾƴƘƯ Źřŵƽ  
ŚƋŹƿŶƴưŤƽ ƺƃŚƳŻƾƿ  ìí/çêçêí  ç  èî/æçëçî  èè/æî  ååæ/å  
ƳŚưƀūŢƯǈſƾ  åî/ççêì  ç  êé/ææçí  åé/æçæ  ååæ/å  
ƳřƹŹŢƯǈſƾ  éæ/îêê  ç  ìå/éìì  çî/êé  ååæ/å  
ŰƯŢƯǈſǀƎ  çé/íëì  ç  ëç/éèè  îæ/çè  ååæ/å  
ƗŚưŤūřƎŝřƹŹƾ  çè/ëæ  ç  ëæ/èå  ëë/æå  ååæ/å  
ĩǀƠǀĭŶƳŻŢƾ Ƭĩƾ  éì/æêçèê  ç  ìé/ìëæì  íë/íî  ååæ/å  
 
ƶǀƯƹŹřƾĪƃżěƶƬŬƯ  ƵŹƹŵçèƵŹŚưƃëŶƴƠſřƹƲưƸŝ æèîæ 
  
ÓÍÎ  
ƵŹŚưƃƩƹŶūç ŚŤƳƿƬŰţŪǀŹřƹƪƿƜŤƯŶƴģžƳŚǀźƽ ƶſšřźưƳ
 ƵƹźĭƳŵƺƯŻōƾ ŚƷ ƜŤƯ ŹŵǀŚƷźƽ ŚƋŹƿŶƴưŤƽ ƺƃŚƳŻƾƿ ĩ ƹǀƠǀŢ
ĭŶƳŻƾ ŶƷŵƱŚƄƳ řŹ .ƱŚưƷ ŹƺƏƽ  ƶƔůǈƯ ƶĩƯƾ ŵƺƃ ƯŚưţ Źŵƾ 
ƜŤƯǀ ŚƷźƿƴƘƾ ŚƋŹƿŶƴưŤƽ ƺƃŚƳŻƾƿ )èè/æî  =F ååæ/å <P(
ƳŚưƀū ŢƯǈſƾ )åé/æçæ  =F ååæ/å <P( ƳřƹŹ ŢƯǈſƾ 
)çî/êé =F ååæ/å <P( ŰƯ ŢƯǈſǀ)  Ǝîæ/çè  =F
ååæ/å<P(ƗŚưŤūřƎŝřƹŹƾ )ëë/æå  =Fååæ/å <P ĩƹ (ǀƠǀŢ
ĭŶƳŻƾ Ƭĩƾ )íë/íî =F ååæ/å <PšƹŚƠţ (ƾƴƘƯ Źřŵƽ ŝǀƶſƲ
ŵŹřŵŵƺūƹƵƹźĭ . 
 
) ƵŹŚưƃƩƹŶūè:( ŚŤƳƿƾŞǀƤƘţƱƺƯŻōŪLSD řźŝƽ ŚƤƯƿƹŵƶŝƹŵƶƀƽ ƯǀĮƳŚǀƲƵƹźĭ ŚƷ ŽŚſřźŝ  
ƆųŚƃ ŚƷƽ šƹŚƠţƯǀĮƳŚǀƲ ŚƷ ŮƐſƹƾƴƘƯ Źřŵƽ  
  
ƜŤƯǀŚƷź  
Ƶƹźĭ ŚƷ  
  
ŝřźƐƋřƾ  ŹŚŬƴƸŝ  
  
ŚƋŹƿŶƴưŤƽ ƺƃŚƳŻƾƿ  
æ .ſřƺſƹƾ  )ååæ /å <(P æî/çæ  )åë/å = P ( åæ/æç-  
ç .ŝřźƐƋřƾ  -  )ååæ/å < P  (çç /èè-  
è .ŹŚŬƴƸŝ    -  
  
ƳŚưƀūŢƯǈſƾ  
æ .ſřƺſƹƾ  )ååæ/å <P (æì/8  /182)   å  = (Påç/æ-  
ç .ŝřźƐƋřƾ  -  01) å/å < P (çå/î-  
è .ŹŚŬƴƸŝ    -  
  
ƳřƹŹŢƯǈſƾ  
æ .ſřƺſƹƾ  01) å/å <P (åè/3  )ååæ/å < P(êí/è-  
ç .ŝřźƐƋřƾ  -  )ååæ/å <P (ëæ /ë-  
è .ŹŚŬƴƸŝ    -  
  
ŰƯŢƯǈſǀƎ  
æ .ſřƺſƹƾ  )ååæ/å < P(  æî /ê  )ëî/å  =P (éç/å  
ç .ŝřźƐƋřƾ  -  )ååæ/å < P (åè/ê-  
è .ŹŚŬƴƸŝ    -  
  
ƗŚưŤūřƎŝřƹŹƾ  
æ .ſřƺſƹƾ  )ååæ/å < P   (èê/æ  )ååæ/å < P (êí/ç-  
ç .ŝřźƐƋřƾ  -  )ååæ/å <P (åæ/ç -  
è .ŹŚŬƴƸŝ    -  
  
ĩǀƠǀĭŶƳŻŢƾ Ƭĩƾ  
æ .ſřƺſƹƾ  )çí/å  =P (ìç /å-   )ååæ/å <P (åê/ç-  
ç .ŝřźƐƋřƾ  -   )åç/å < P (èé/æ -  
è .ŹŚŬƴƸŝ    -  
 
ŚŤƳƿřźŝƾŞǀƤƘţƱƺƯŻōŪƽ ŚƤƯƿƹŵƶŝƹŵƶƀƽ ƯǀĮƳŚǀƲƵƹźĭ ŚƷ 
ƜŤƯŹŵƶĩŵřŵƱŚƄƳǀŚƋŹźƿŶƴưŤƽ ƺƃŚƳŻƾƿ ŝǀſřƺſƹƵƹźĭƹŵƲƾ 
Śſ ƹƿŝřźƐƋř šǇǈŤųř źƾ  šƹŚƠţƾƴƘƯ Źřŵƽ ř ƶŝ ŵŹřŵ ŵƺūƹƿƲ
ŚƋŹƶĩšŹƺƇƿŶƴưŤƽ ƺƃŚƳŻƾƿ ſřƺſƹƵƹźĭƾ ƴƘƯŹƺƏƶŝƾ Źřŵƽ 
ŝǀŚƋŹŻřźŤƄƿŶƴưŤƽ ǈŤŞƯƿŚſƶŝƱŚƿŝřźƐƋřšǇǈŤųřźƾ Ưƾ ŶƃŚŝ .
ƴƘƯ šƹŚƠţƾ Źřŵƽ ŝǀŚƋŹ ƲƿŶƴưŤƽ ƺƃŚƳŻƾƿ ſřƺſƹ Ƶƹźĭƾ ƹ
ŶƄƳ ƵŶƷŚƄƯ ŹŚŬƴƸŝ .ƫƹƾ ŚƋŹƿŶƴưŤƽ ƺƃŚƳŻƾƿ ǈŤŞƯ ƵƹźĭƿƶŝƱŚ
ŚſƿŝřźƐƋřšǇǈŤųřźƾ ŹƺƏƶŝƾƴƘƯ Źřŵƽ ŚěǀƿƲŹŚŬƴƸŝƵƹźĭŻřźţ
ŵƺŝ . źƔƳ ŻřƶƠƫŒƯ ŚƷƽ ƳŚưƀū ŢƯǈſƾ ſřƺſƹ Ƶƹźĭƾ ŹƺƏ ƶŝ
ƴƘƯƾ Źřŵƽ Śſ Ƶƹźĭ Żř źŤƸŝƿŝřźƐƋřšǇǈŤųř źƾ ŵƺŝ ƫƹƾ šƹŚƠţ
ƴƘƯƾ Źřŵƽ ŝǀŤƯǈſ Ʋƾ ƳŚưƀūƾ ſřƺſƹ Ƶƹźĭƾ ŹŚŬƴƸŝ Ƶƹźĭ ƹ
ŶƄƳƵŶƷŚƄƯ .ƫƹƾ ƳŚưƀūŢƯǈſƾ ŵƵƹźĭƿŝřźƐƋřšǇǈŤųřźĮƾ 
ŹƺƏƶŝƾƴƘƯ Źřŵƽ ŚěǀƿƲ źţ ŵƺŝŹŚŬƴƸŝƵƹźĭŻř .ƳřƹŹŢƯǈſƾ Ƶƹźĭ
ƴƘƯŹƺƏƶŝŽřƺſƹƾ Źřŵƽ ǈŤŞƯƵƹźĭŻřźŤƸŝƿŚſƶŝƱŚƿšǇǈŤųřź
ŝřźƐƋřƾ ƫƹƾ ŚěǀƿƲŵƺŝŹŚŬƴƸŝƵƹźĭŻřźţ .ƴĤưƷǀƳřƹŹŢƯǈſƲƾ 
ǈŤŞƯƵƹźĭƿŚſƶŝƱŚƿŝřźƐƋřšǇǈŤųř  źƾ ŹƺƏƶŝƮƷƾƴƘƯ Źřŵƽ 
ŚěǀƿƲŵƺŝŹŚŬƴƸŝƵƹźĭŻřźţ .ŰƯŢƯǈſƶƠƫŒƯŹŵǀſřƺſƹƵƹźĭƎƾ 
 ŹƺƏƶŝƾƴƘƯ Źřŵƽ ŝřźƐƋř Ƶƹźĭ Żř źŤƸŝƾ ƫƹ ŵƺŝƾ ŹŚŬƴƸŝ Ƶƹźĭ Śŝ
 šƹŚƠţƾƴƘƯ Źřŵƽ ǈŤŞƯ Ƶƹźĭ ƹ ŢƃřŶƳƿŚſ ƶŝ ƱŚƿšǇǈŤųř ź
ŝřźƐƋřƾ ƳǀŰƯ ŢƯǈſ żǀ ƎŚěǀƿƲ źţƽ ŹŚŬƴƸŝ Ƶƹźĭ ƶŝ ŢŞƀƳ
ŶƴŤƃřŵ .ƗŚưŤūř ƎŝřƹŹ ƶƠƫŒƯ Źŵƾ ƴƘƯ šƹŚƠţƾ Źřŵƽ ŝǀƵƹźĭ Ʋ
ǈŤŞƯƹŽřƺſƹƿŚſƶŝƱŚƿŝřźƐƋřšǇǈŤųřźƾ řƶŝŶƃƵŶƷŚƄƯƿƲ
ŚƤƯƿŚƋŹƶƀƿŶƴưŤƽ ƺƃŚƳŻƾƿ ĩƹǀƠǀĭŶƳŻŢƾ ǈŤŞƯƿŽřƺſƹƩǈŤųřƶŝƱŚ ...   ŹƺěźƄŝŵŚŬſźŤĩŵ ƱřŹŚĪưƷƹ 
 
ÓÍÏ  
ƗŚưŤūř ƎŝřƹŹŽřƺſƹ Ƶƹźĭ ƶĩ šŹƺƇƾ źŤƸŝƽ Ƶƹźĭ ƶŝ ŢŞƀƳ
ŚƤƯƿŢƃřŵƶƀ .ƫƹƾ šƹŚƠţƾƴƘƯ Źřŵƽ ŝǀřƲƿŹŚŬƴƸŝƵƹźĭŚŝƵƹźĭƲ
ƗŚưŤūř ƎŝřƹŹ Źŵƾ ŶƄƳ ƵŶƷŚƄƯ .ƴĤưƷǀǈŤŞƯ ƲƿŚſ ƶŝ ƱŚƿź
ŝřźƐƋř šǇǈŤųřƾ ƗŚưŤūř ƎŝřƹŹƾ ŚěǀƿƲźţƽ Ƶƹźĭ ƶŝ ŢŞƀƳ
ŶƴŤƃřŵ ŹŚŬƴƸŝ .ŚƸƳ ŹŵƿƬĩ ƵźưƳ Źŵ Ţƾ ƤƯǀĩ ŽŚǀƠǀĭŶƳŻ Ţƾ 
 šƹŚƠţƾƴƘƯ Źřŵƽ ŝǀ ƲǈŤŞƯ ƹ Žřƺſƹ Ƶƹźĭ ƹŵƿŚſ ƶŝ ƱŚƿź
ŝřźƐƋřšǇǈŤųřƾ Ţƃřŵŵƺūƹ ŹŚŬƴƸŝ Ƶƹźĭ Śŝ .ƴĤưƷǀŝƲǀƹŵƲ
ǈŤŞƯ  ƹŽřƺſƹ ƵƹźĭƿŚſ ƶŝƱŚƿŝřźƐƋřšǇǈŤųř źƾ ƳǀšƹŚƠţ ż
ƾƴƘƯ Źřŵƽ ř ƶŝ Ŷƃ ƵŶƷŚƄƯƿſřƺſƹ Ƶƹźĭ ƶĩšŹƺƇƲƾ ĩǀƠǀŢ
ĭŶƳŻƾ źŤƸŝƽ ǈŤŞƯ ƶŝ ŢŞƀƳƿŚſ ƶŝ ƱŚƿŝřźƐƋř šǇǈŤųř źƾ 
ŶƴŤƃřŵ .  
  
) ƵŹŚưƃƩƹŶūé:( ŚƤƯƿƯƶƀǀĮƳŚǀŝšřźưƳƲǀŹŵŽřƺſƹƶŝǈŤŞƯƱŻƹŵźƯƱřŹŚưƜŤƯǀŚƷźƽ   
ŚƋŹƿŶƴưŤƽ ƺƃŚƳŻƾƿ ĩƹǀƠǀĭŶƳŻŢƾ 
ƜŤƯǀŚƷź  žƴū  ƯǀĮƳŚǀƲ  ŵŹřŶƳŚŤſřƝřźŰƳř  t  ŮƐſƾƴƘƯ Źřŵƽ  
ŚƋŹƿŶƴưŤƽ 
ƺƃŚƳŻƾƿ  
ŵźƯ  
ƱŻ  
íç/æ  
íå/æ  
ëæ/æë  
íê/èæ  
æì/å  íë/å  
ĩǀƠǀŢ  
ĭŶƳŻƾ  
ŵźƯ  
ƱŻ  
ëë/îí  
çæ/îè  
æì/ê  
éì/æè  
åè/ç  åê/å  
  
 ƩƹŶūé  ƱŚƄƳƯƾ ŶƷŵ  šƹŚƠţ ƶĩƾƴƘƯ Źřŵƽ ŝǀƵƹźĭ ƹŵ Ʋ
ſřƺſƹƾ ƜŤƯŹŵŵźƯƹƱŻǀŚƋŹźƿƺƃŚƳŻŢƾƿ ŵŹřŶƳŵƺūƹ .ƫƹƾ Żř
ĩƑŚŰƫǀƠǀĭŶƳŻŢƾ řƿšƹŚƠţƵƹźĭƹŵƲƾƴƘƯ Źřŵƽ ŶƴŤƃřŵƮƷŚŝ
řƶŝƿſřƺſƹƱřŵźƯƶĩšŹƺƇƲƾ ĩǀƠǀĭŶƳŻŢƾ źŤƸŝƽ ƶŝŢŞƀƳ
ſřƺſƹƱŚƳŻƾ ŶƴŤƃřŵ .  
  
ŤƳƹŦŰŝǀĭƶŬǀźƽ  
ŚƤƯƝŶƷŚŝźƋŚůƂƷƹĦěƿŚƋŹƶƀƿŶƴưŤƽ ƺƃŚƳŻƾƿ ĩƹǀƠǀŢ
ĭŶƳŻƾ ŝ Żř Ƶƹźĭ ƶſ ŹŵǀźĪƟŽřƺſƹ ƩǈŤųř ƶŝ ǈŤŞƯ ƱřŹŚưƽ - 
ƬưƗƾǈŤŞƯƿŚſƶŝƱŚƿŝřźƐƋřšǇǈŤųřźƾ ŹŚŬƴƸŝƩźŤƴĩƵƹźĭƹ
ŢƟźĭƭŚŬƳř .ƋźƟǀřźƋŚůƂƷƹĦěƩƹřƶƿŝƶĩŵƺŝƲǀŻřƵƹźĭƶſƲ
źĪƟŽřƺſƹƩǈŤųřƶŝǈŤŞƯŵřźƟřƽ – ƬưƗƾŚſƶŝǈŤŞƯŵřźƟřƿź
ŝřźƐƋř šǇǈŤųřƾ ƜŤƯ Źŵ ƮƫŚſ ŵřźƟř ƹǀŚƋŹ źƿŶƴưŤƽ ƺƃŚƳŻƾƿ 
ŵŹřŵŵƺūƹšƹŚƠţ .ŚŤƳƿƬŰţƱƺƯŻōŪǀŹřƹƪƿƜŤƯŶƴģžƳŚǀźƽ ƱŚƄƳ
ŝ ƶĩ ŵřŵǀřƲƿƯ Źŵ Ƶƹźĭ ƶſƲǀŚƋŹƱřżƿŶƴưŤƽ ƺƃŚƳŻƾƿ šƹŚƠţ
ƾƴƘƯ Źřŵƽ Ư  ƶƧ šŹƺƇ Ʋƿř ƶŝ ŵŹřŵ ŵƺūƹǀŚƋŹ ƱřżƿŶƴưŤƽ 
ƺƃŚƳŻƾƿ ǈŤŞƯ ƵƹźĭƿŚſ ƶŝ ƱŚƿŝřźƐƋř šǇǈŤųř źƾ ŹƺƏ ƶŝ
ƾƴƘƯ Źřŵƽ ŚěǀƿƲŵ Ƶƹźĭ ƹŵ Żř źţƿſřƺſƹ Ƶƹźĭ) źĮƾ  (ŹŚŬƴƸŝ ƹ
Ưƾ ŶƃŚŝ .ƫƹƾ  šƹŚƠţƾƴƘƯ Źřŵƽ ŝǀŚƋŹ ƲƿŶƴưŤƽ ƺƃŚƳŻƾƿ Ƶƹźĭ
ſřƺſƹƾ ŶƄƳ ƵŶƷŚƄƯ ŹŚŬƴƸŝ ƹ .řƿŚŤƳ ƲƿŚŤƳ ƶŝ ŵŚƌţ ŹŵŪƿƶŝ Ū
ƫƎſƺţ ƵŶƯōŢſŵǀƺƿƱƺŤſřĬƴ - ƱřŹŚĪưƷ ƹƲěƺƳƱřƹæîîå(
) źěƺĩæîîë( ĚƯŚĪƬƯř ŗƹŶĭƺƷƹƱŚƷĉŵǀƲ)æîîåƫƹƹ (ǀƹĨƴ
ƱřŹŚĪưƷçååëƴŞƯ (ƾ ŹŚĭŻŚſŚƳ źŝƽ ƺƃŚƳŻƾƿ ŝ ƵƹźĭǀƱřŹŚư
řƺſƹſƾ ŚƤƯ Źŵƿ ŹŚŬƴƸŝ ŵřźƟř Śŝ ƶƀƯƾ ŶƃŚŝ .Şţ ŹŵǀǀřƲƿŤƳƲǀƶŬ
Ưƾ Ʊřƺţ ǈŤŞƯƱƺģƶĩŢƠĭƿźĪƟŽřƺſƹƩǈŤųřƶŝƱŚƽ - ƬưƗƾ 
ŝ ŻřŢſřƲĪưƯǀƱŚƶƳŚƄƳ ŚƷƽ ƩŚưŤůřƶŝŶƴƃŚŝƶŤƃřŵƭźƃŵƺų
ŻƿŵŚƽ Ʊō ŚƷ ƱŚƸƴě řŹƯƾ ŶƳŻŚſ ƴĤưƷǀŚƤƯ ŹŵƲƿ Śŝ ƶƀƶƳŚƄƳ ŚƷƽ 
ŚſƿŝřźƐƋř šǇǈŤųř ź ƾƀŝǀŹŚƽ  ŻřƵŵřƺƳŚų ŚƷ ƷŚĭōƾ ƳřŶƴģƾ 
 ƵŹŚŝŹŵƶƳŚƄƳ ŚƷƽ řƿ)  ŶƳŹřŶƳ ƩǈŤųřƲçèř (ƿƪƯŚƗ ƹŵƲƯƾ ŶƴƳřƺţ 
ŝ ƶƐŝřŹ ƶĩ ŶƳƺƃŦƗŚŝǀźƃ Śŝ ŹŚưƿĭŶƳŻĨƾ ŧŐţŢŰţ ƱřŶƴģǀź
ſřƺſƹƮŗǈƗƾ ĮƳŹřźƣǀŵź .ƴĤưƷǀřƲƿŚŤƳƲƿŹŚŤųŚſƶŝƶūƺţŚŝŪ
ŞƷŸƯĬƴƷźƟƾ ƳƂƷƹĦěƭŚŬƳřƪŰƯǀŞţƪŝŚƣżǀǀŢſřƲ)êíî
æå( .ƤƐƴƯƾ źƔƳƶŝƯƾ ŶſŹ   ƶĩŽřƺſƹ ŚƷƽ źĪƟƽ ƬưƗƹƾ ƶƳƺưƳ
ųřǀŝźǀŞƷŸƯƶŞƴūźŤƄƾ ŚſƹƶŤƃřŵƿŚƌƗřźƽ ƅƺƈųƶŝƵŵřƺƳŚų
źƄţ Źŵ ƱŚƄƳŚƀưƷƿſřƺſƹ šŚƠƾ ĭ Źŵǀ źƯƾ ŶƳƺƃ řźŝŚƴŝƿƕƺƳ Ʋ
Žřƺſƹ ŚƷ řźŝƮƷƽ řŵƺųƿŝƲǀŚſƮƷƹƱřŹŚưƿŚƌƗřźƽ ƶŝƵŵřƺƳŚų
ƯǀźŤưĩƱřżƽ ƛǀźŵŚƗƽ ƤƬţƾ ƵŶƃŤƳŹŵǀŚƤƯŹŵƶŬƿŚſŚŝƶƀƿź
ŝřźƐƋřšǇǈŤųřƾ ŚƋŹŚƳ ƶŝ źŬƴƯ źŤưĩƿŤƾ ĮŤƠƃō ƹƾ ƺƃŚƳŻƾƿ 
Ưƾ ŵźĭƿŶ .   
ƋźƟǀř źƋŚůƂƷƹĦěƭƹŵƶƿŝƶĩŵƺŝƲǀŵřźƟř Żř ƵƹźĭƶſƲ
źĪƟ Žřƺſƹ ƩǈŤųř ƶŝ ǈŤŞƯƽ – ƬưƗ ƾŚſ ƶŝ ǈŤŞƯ ŵřźƟřƿź
ŝřźƐƋřšǇǈŤųřƾ ƜŤƯ Źŵ ƮƫŚſ ŵřźƟř ƹǀź ĩǀƠǀĭŶƳŻŢƾ šƹŚƠţ
ŵŹřŵŵƺūƹ .ŚŤƳƿřŪƿšƹŚƠţƶĩŵřŵƱŚƄƳƂƷƹĦěƲƾƴƘƯ Źřŵƽ ŝǀƲ
ĩǀƠǀĭŶƳŻ Ţƾ ǈŤŞƯ ƹ Žřƺſƹ Ƶƹźĭ ƹŵƿŚſ ƶŝ ƱŚƿšǇǈŤųř ź
ŝřźƐƋřƾ ŢƃřŵŵƺūƹŹŚŬƴƸŝƵƹźĭŚŝ .ƴĤưƷǀšƹŚƠţƲƾƴƘƯ Źřŵƽ 
ŝǀſřƺſƹ Ƶƹźĭ ƹŵ Ʋƾ ǈŤŞƯ  ƹƿŚſ ƶŝ ƱŚƿŝřźƐƋř šǇǈŤųř źƾ 
ŵźĭ ƵŶƷŚƄƯƿř ƶŝ Ŷƿſřƺſƹ Ƶƹźĭ ƶĩ šŹƺƇ Ʋƾ ĩǀƠǀĭŶƳŻ Ţƾ 
źŤƸŝƽ ŚſƶŝŢŞƀƳƿǈŤŞƯźƿŚſƶŝƱŚƿŝřźƐƋřšǇǈŤųřźƾ ŶƴŤƃřŵ .
řƿŚŤƳƲƿŚŤƳ ŚŝƱŚƀưƷŪƿŪƂƷƹĦě ŚƷƽ ŬƳƺţǇř ƾſǀƫƺţ ƹźƬƀǀƲ 
ƶǀƯƹŹřƾĪƃżěƶƬŬƯ  ƵŹƹŵçèƵŹŚưƃëŶƴƠſřƹƲưƸŝ æèîæ 
  
ÓÍÐ  
)çååì( ƱřŹŚĪưƷ ƹīźŝŹƺƳ )çååí( ƱřŹŚĪưƷ ƹ ƺƳŹŚĩ )æîîí (
ƴŞƯƾ ŚěźŝǀƿĩƱŵƺŝƲǀƠǀĭŶƳŻŢƾ ǈŤŞƯƿƱŚ ŝřźƐƋřšǇǈŤųřƶŝƾ 
ŚƤƯŹŵƿŹŚŬƴƸŝƵƹźĭŚŝƶƀƯƾ ŶƃŚŝ)ççæéæè( .řźŝŚƴŝƿźƔƳƶŝƲ
Ưƾ ŶſŹ ĩǀƠǀĭŶƳŻ Ţƾ  ƶƬưū ŻřƵŻƺů ŚƷƾƿ šǇǈŤųř ƶĩ ŶƃŚŝ
ŝřźƐƋřƾ ƹƶŝƹƿŧŐţŽřƺſƹƩǈŤųřƵĦǀƠƴƯźƾ ŶƳŹřŵƱōźŝ .     
ŚŝƶƐŝřŹŹŵƶƠƫŒƯ ŚƷƽ ĩǀƠǀĭŶƳŻŢƾŚŤƳƿƱŚƄƳƵŶƯōŢſŶŝŪ
ŵřŵƳřƹŹŢƯǈſƶĩƾ ŹƺƏƶŝŽřƺſƹƵƹźĭƾƴƘƯ Źřŵƽ ƵƹźĭŻřźŤƸŝ
ǈŤŞƯƿŚſƶŝƱŚƿŝřźƐƋřšǇǈŤųř źƾ ƫƹƾ ŚěǀƿƲŹŚŬƴƸŝƵƹźĭ Żř źţ
ŵƺŝ .ƴĤưƷǀƳřƹŹ ŢƯǈſ Ʋƾ ǈŤŞƯ ƵƹźĭƿŚſ ƶŝ ƱŚƿšǇǈŤųř ź
ŝřźƐƋřƾ  ŹƺƏƶŝ ƮƷƾƴƘƯ Źřŵƽ ŚěǀƿƲŵƺŝ ŹŚŬƴƸŝ Ƶƹźĭ Żř źţ .řƿƲ
ŚŤƳƿŚŤƳ Śŝ  ŪƿƤŰţ ŪǀƱřŹŚĪưƷ ƹ ƱřŹƺĩ šŚƤæîîë( řƿƱżÎ ƹ
ƱřŹŚĪưƷçååë(šźŞƫōÏ ƱřŹŚĪưƷƹ )çååî (ƮƷ Ƴřƺųƾ ŵŹřŵ )æê
æëæì( .ſřƺſƹŹŚĪƟřƶĩŚŬƳōŻřƾ řźŝƽ ƯōźƠƴţŵźƟǀŹƹōƭźƃƹż
 ħřŹŵřƯƾ ŶƳƺƃ ř ŹŚƴĩ Źŵ ƹƿƳřŹŸĭ Ţƣƹ  Ʋƾ źƄţ Źŵƿƹ šŚƠ
ōǀƿƲ ŚƷƽ ſřƺſƹƾ řƹżƳř ƹƽ ƗŚưŤūřƾ Ưƾ ŶƴƳřƺţ ƪƬƗ ƶƬưū Żř
ƫŚưŤůřƾ ſōǀŤƯǈſ ƶŝŜƾ ƳřƹŹƾ řƿƫƹ ŶƃŚŝ ŵřźƟř Ʋƾ řšŶƃƿƲ
ſōǀŚƤƯ Źŵ ŜƿŚſ Śŝ ƶƀƿŚſ ƮŗǈƗ źƿŝřźƐƋř šǇǈŤųř źƾ źŤưĩ
Ţſř .ŚŤƳƿƴĤưƷŪǀƳŚưƀūŢƯǈſƶĩŵřŵƱŚƄƳƲƾ ſřƺſƹƵƹźĭƾ 
ŹƺƏƶŝƾƴƘƯ Źřŵƽ ŝřźƐƋřƵƹźĭŻřźŤƸŝƾ ŵƺŝ .ƫƹƾ ƴƘƯšƹŚƠţƾ ŝǀƲ
ŤƯǈſƾ ƳŚưƀūƾ ſřƺſƹ Ƶƹźĭƾ ŶƄƳ ƵŶƷŚƄƯ ŹŚŬƴƸŝ Ƶƹźĭ ƹ .ƶŝ
ƳŚưƀūŢƯǈſƵƹǈƗƾ ŝřźƐƋřƵƹźĭƾ ŹƺƏƶŝƾƴƘƯ Źřŵƽ ŚěǀƿƲ źţ Żř
ŚěǀƿƲ źţ ŵƺŝŹŚŬƴƸŝƵƹźĭŻř . řƿŚŤƳƲƿŚŤƳ ŚŝŪƿƱřŹƺĩƂƷƹĦěŪÐ ƹ
ƱřŹŚĪưƷ )æîîë (ƮƷ Ƴřƺųƾ ŵŹřŵ )æê( . ƶŝ ƶūƺţ ŚŝƳǀƮ űŹ ƮŗǈƗ
źĪƟ Žřƺſƹ ƩǈŤųřƽ – ƬưƗƾ ŝ ƶĩǀƷŚƯ źŤƄǀƳřƹŹ Ţƾ ŵŹřŵ
Ưƾ Ʊřƺţ ƳŚưƀūŢƯǈſƶĩŢƃřŵŹŚƔŤƳřƾ řƿŚƤƯŹŵŵřźƟřƲƿŚŝƶƀ
ǈŤŞƯƿŚſ ƶŝ ƱŚƿŝřźƐƋřšǇǈŤųř źƾ  ƶĩƳǀƮ űŹ ƱŚƄưŗǈƗ ŝǀźŤƄ
ſǀƟ ƮŤƀǀżƿĪƾ Ʒ ŹƺŰƯ ƹ ƱŶŝǀŽƺƯǇŚţƺĜ- ƷǀƟƺĜǀƩŚƳŹŵō ƹ ż
ƫŚƘƟ)ǀŹŚĩŵƺų ƵŚĮŤſŵ Ţ Ɵ šǈĪƄƯǀżƿĪƾ ƹ... Ƴ řŹ  (ǀĭŹŵ żǀź
Ưƾ ŵŻŚſ ſōƱƹŶŝǀƣŚŝŜƾ ŶƃŚŝ ƵŶƳŚƯ .ŚŤƳƿƶĩŵřŵƱŚƄƳƪƇŚůŪ
ƗŚưŤūřƎŝřƹŹ ƶƠƫŒƯ Źŵƾ  šƹŚƠţƾƴƘƯ Źřŵƽ ŝǀƹŽřƺſƹ Ƶƹźĭ Ʋ
ǈŤŞƯƿŚſƶŝƱŚƿŝřźƐƋřšǇǈŤųřźƾ řƶŝŢƃřŵŵƺūƹƿƶĩšŹƺƇƲ
ƗŚưŤūř ƎŝřƹŹ Žřƺſƹ Ƶƹźĭƾ źŤƸŝƽ ŚƤƯ Ƶƹźĭ ƶŝ ŢŞƀƳƿƶƀ
ŶƴŤƃřŵ .ƫƹƾ  šƹŚƠţƾƴƘƯ Źřŵƽ ŝǀř ƲƿƲ ŹŚŬƴƸŝ Ƶƹźĭ Śŝ Ƶƹźĭ
ŶƄƳ ƵŶƷŚƄƯ .ƫƹƾ ǈŤŞƯƿŚſ ƶŝ ƱŚƿŝřźƐƋř šǇǈŤųř źƾ ƎŝřƹŹ
ƗŚưŤūřƾ ŚěǀƿƲźţƽ ŶƴŤƃřŵŹŚŬƴƸŝƵƹźĭƶŝŢŞƀƳ .řƿŚŤƳƲƿƳŪǀŚŝż
ŚŤƳƿīźŝŹƺƳ ƂƷƹĦě Ū ƱřŹŚĪưƷ ƹçååí (ƮƷ Ƴřƺųƾ ƶĩ ŵŹřŵ
 ƁŹřżĭƵŵźĩ ŶƳř  ŹŵƵŻƺů ŚƷƾƿ ƔƳǀƗŚưŤūř ƎŝřƹŹ ź ƾƂƤƳ ŚƷƽ 
                                               
1 Eisen   
2 Albert  
3 Koran  
ƗŚưŤūřƾ ƛ ƹǀƵź ŝǀſřƺſƹ ƱřŹŚưƾ Śſ ƶŝ ŢŞƀƳƿšǇǈŤųř ź
ŝřźƐƋřƾ ŚſŹŚƳƾƿ źŤưĩƽ ŶƳŹřŵæè( .Śſ ƹ ƱŚŤſƹŵ ƶĩ ŚŬƳō Żřƿź
Śƴƃōƿŝ ƱŚǀſřƺſƹ ƱřŹŚưƾ źƄţ Źŵ ľǇƺưƘƯƿſřƺſƹ šŚƠƾ Ʊō ŚƷ 
ŢĩźƃƯƾ Ŷƴƴĩ Ƙſ ƹƾ Ưƾ Ŷƴƴĩ ŚưůƿƗŚưŤūřŢƾ řźŝ řŹ ƭŻǇƽ 
Ʊō ŚƷ řźŝŚƴŝ Ŷƴƴĩ ƮƷřźƟƿř Ʋƿřźƃ ƲƿŦƗŚŝ ƎƯƾ ŵƺƃ  ƶĩŝǀƱřŹŚư 
ſřƺſƹƾ ƗŚưŤūřƎŝřƹŹƾ ƫƹŶƴƃŚŝƶŤƃřŵŹŚŬƴƸŝŵřźƟř ŚŝƱŚƀưƷƾ 
ǈŤŞƯ ŹŵƿŚſ ƶŝ ƱŚƿŝřźƐƋř šǇǈŤųř ź ƾŶƃ śřźƐƋřƿŦƗŚŝ Ŷ
ĭ ƵŹŚƴĩǀźƽ řƹżƳř ƹƽ ƗŚưŤūřƾ ŚƸƳ Źŵ ƹƿſō ŢǀƎŝřƹŹ ƶŝ Ŝ
ƗŚưŤūřƾ Ưƾ ŵŵźĭ .ŰƯŢƯǈſ ƶƠƫŒƯ ŹŵǀƳƎǀƶƠƫŒƯ Śŝ ƱŚƀưƷ ż
ƗŚưŤūř ƎŝřƹŹƾ ſřƺſƹ Ƶƹźĭƾ  ŹƺƏ ƶŝƾƴƘƯ Źřŵƽ Ƶƹźĭ Żř źŤƸŝ
ŝřźƐƋřƾ ƫƹŵƺŝƾ šƹŚƠţŹŚŬƴƸŝƵƹźĭŚŝƾƴƘƯ Źřŵƽ ƵƹźĭƹŢƃřŶƳ
ǈŤŞƯƿŚſƶŝƱŚƿŝřźƐƋřšǇǈŤųřźƾ ƳǀŰƯŢƯǈſżǀŚěƎǀƿƲźţƽ 
ŶƴŤƃřŵ ŹŚŬƴƸŝ Ƶƹźĭ ƶŝ ŢŞƀƳ .ř ƶŝ ƶūƺţ ŚŝƿƶƈŴƄƯ ƶūƹ ƶĪƴ
ſřƺſƹ ŹŚĪƟř Žřƺſƹ ƩǈŤųřƾ Ưƾ ƶĩ ŶƃŚŝ ř ƆŴƃ ŹŵƿŵŚŬ
 śřźƐƋřƯƾ Ŷƴĩ ſřƺſƹ ƩŚưƗř ƶŝ źŬƴƯ ƹƾ Ưƾ ŵŵźĭ řźŝŚƴŝƿƲ
ŝƆŴƃǀŹźŤƄƿŵƺųŹŚĪƟřƹŵƺųŹŵřŹƪĪƄƯƶƄƯƾ ŶƳřŵ ƪƯřƺƗŚţ
ŰƯǀƐ .ƾřźŝŚƴŝƿř źŝ ŹŚƔŤƳř Ʋƿſřƺſƹ ŵřźƟř ƶĩ Ţſř Ʋƾ ŢƯǈſ
ŰƯǀŶƴƴĩħřŹŵřƮƫŚſŵřźƟřŶƴƳŚưƷřŹƎ .     
ŚƸƳŹŵºƿŢƿřźºƋŚůƂƷƹĦºěźºųōƶºŤƟŚºƿ  šƹŚºƠţƶºĩŵƺºŝƲ
ƾƴƘƯ Źřŵƽ ºŝǀ  ºſřƺſƹƵƹźºĭƹŵƲƾ ƜŤƯŹŵŵźºƯƹƱŻºǀŚºƋŹźƿŢ
ƺƃŚƳŻƾƿ ŵŹřŶƳŵƺūƹ .řƿŧŐţƭŶƗźƯřƲǀƀƴūźǀºſřƺſƹŵźƟŢƾ   źºŝ
ŚƋŹƿŶƴưŤƽ ƺƃŚƳŻƾƿ ŹŚĪƃōřŹƹřƯƾ ŵŻŚſ .ºƫƹƾ ĩƑŚºŰƫŻřǀƠºǀŢ
ĭŶƳŻƾ řƿšƹŚƠţƵƹźĭƹŵƲƾƴƘƯ Źřŵƽ řƶŝŶƴŤƃřŵƮƷŚŝƿšŹƺƇƲ
ƱřŵźƯƶĩſřƺſƹƾ ĩǀƠǀĭŶƳŻŢƾ źţǇŚŝƽ ºſřƺſƹƱŚƳŻƶŝŢŞƀƳƾ 
ŶƴŤƃřŵ .řƿƳźƯřƲǀƱŚƄƳż  ƵŶºƴƷŵŚºƳřƺţƾƿ ŝǀ   ºſōƹƱřŵźºƯźŤºƄǀŜ
Ÿěƿźƽ ŝřźƐƋřŚŝƶƬŝŚƤƯŹŵƱŚƳŻƾ    ºſřƺſƹŹŚºĪƟřƶºĩŢſřƾ řƿ  ŵŚºŬ
Ưƾ ŚưƳƿŶ .  
ŚŤƳƪĩŹŵƿřŪƿ   ŝŵźºĩŹŚĪºƃōƂƷƹĦºěƲǀ  ºſřƺſƹƱřŹŚºưƾ Źŵ
ŚƤƯƿŵŚŝƶƀƿŝřźƐƋřšǇǈŤųřźĮƾ ŚƋŹƿŢŶƴƯƽ ƺƃŚƳŻƾƿ ĩƹǀƠǀŢ
ĭŶƳŻƾ źŤƸŝƽ ŶƳŹřŵ .řƿŵƹŶŰƯŶƴģƂƷƹĦěƲƿƳŢºǀŢºƃřŵż :ľǇƹř
řźŝƽ ŴƄţǀŝƆǀ   ŴºƄţŻřƎºƤƟƱřŹŚºưǀĪºƃżěƱřƹŹƆƾ   ƵŵŚƠŤºſř
ŵźĭƿřźŝľŚƯƹŵŶƽ ŻŹřƿŝŚƾ ƜŤƯǀŚƷźƽ ƶŤƀŝřƹƎƤƟ ƶŝŚºƷŹřżŝřƽ   ŵƺºų
ƃŹřżĭƾ řźŝŶƃŚƠŤĩřƿěŽŚſřƲǀŵŚƸƴƄƯƾ ŵƺƃ ƤŰţŹŵǀţōšŚƤƾ 
ƫŚŝƶŞůŚƈƯŻřǀƴƾ ŹŚŤųŚſƿŽŚſřźŝƶŤƟŚħǈƯ ŚƷƽDSM-IV-TR 
ŴƄţŹŚƴĩŹŵǀĪƃżěƱřƹŹƆƾ     řźºŝƹŵŵźºĭƵŵŚƠŤºſřƮºƷƽ   Ɩºưū
Źƹōƽ Ƶŵřŵ ŚƷƽ ƳƭŻǇǀŵƖŝŚƴƯŻřżƿţŚƗǈƏřźĮƾ ƔƳǀ  ŚºŝƶŞůŚƈƯŻřź
ŚƌƗřƽ ƛƹƵŵřƺƳŚųǀƳƵźǀŵŵźĭƵŵŚƠŤſřż .ŚŤƳƿřŪƿ   ƭƹżºƫƂƷƹĦºěƲ
ŚƋŹƶŝƶūƺţƿŶƴưŤƽ ƺƃŚƳŻƾƿ ĩƹǀƠǀĭŶƳŻŢƾ ŴƄţŹŵǀŭźƏƹƆ
Źƿżƽ ƺĮƫřƽ řźŝƱŚƯŹŵƽ ƱŚƄƳźƏŚųřŹŹƺĩŸƯšǇǈŤųřƯƾ ŵŻŚſ .   
  
ŚƤƯƿŚƋŹƶƀƿŶƴưŤƽ ƺƃŚƳŻƾƿ ĩƹǀƠǀĭŶƳŻŢƾ ǈŤŞƯƿŽřƺſƹƩǈŤųřƶŝƱŚ ...   ŹƺěźƄŝŵŚŬſźŤĩŵ ƱřŹŚĪưƷƹ 
 
ÓÍÑ  
ŹřżĮſŚĜſƽ  
ŶŝƿſƹƲǀŹšŚưůŻŻřƶƬƿ  ƱřƹŹƹśŚºƈƗřƵŚĮƳŚƯŹŵƭźŤŰƯŢſŚ
ŝǀưƏŚƟƱŚŤſŹŚưƾ ŝŵŹřźƸºƃºǀ   ŹŚºĪưƷźƏŚºųƶºŝƪƽ ưºƇǀƹƶƳŚư
ƴĤưƷǀƯŚưţƲƾ      ƳřŵŹŶºƣƹźĪºƄţƂƷƹĦºěŹŵƱŚĭŶºƴƴĩŢĩźºƃƾ 
Ưƾ ŵƺƃ . 
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